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MEMBANGUN PRESTASI DIRI MELALUI PENULISAN PUISI RELIGI 
SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI PERSAINGAN BANGSA 




R. Yusuf Sidiq Budiawan 








Penelitian tindakan mengenai penulisan puisi religi dengan mengangkat kearifan lokal ag- 
amis di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah ini bertujuan untuk membangun prestasi diri sebagai 
upaya mempersiapkan diri menghadapi persaingan bangsa di era MEA (Masyarakat Ekonomi 
Asia). 
Penyediaan data dalam kajian deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan dokumentasi, 
pengamatan, dan wawancara. Data dokumentasi berupa puisi-puisi religi yang mengangkat keari- 
fan lokal di Kaliwungu, sedangkan data pengamatan berupa informasi-informasi terkait proses 
penulisan puisi tersebut. Di samping itu, data wawancara dari peserta, penyelenggara, dan ahli 
penulisan puisi juga digunakan untuk memperkuat informasi dan temuan-temuan pada penelitian 
ini. Data tersebut kemudian dianalisis dalam lima tahap, yaitu tahap pengumpulan, klasifikasi, 
pembandingan, interpretasi, dan pelaporan hasil. Penelitian ini mengadopsi model Kurt Lewin 
(dalam Elliott, 1991:71) yang menerapkan minimal dua putaran dalam pemberian tindakan. 
Teknik penulisan puisi dengan metode mind-mapping serta teknik lesap diberikan pada putaran I 
dan disempurnakan pada putaran II. 
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 1) penulisan puisi menumbuhkan karakter kreatif, be- 
rani atau percaya diri, dan menghargai diri dalam membangun prestasi diri serta mengatasi sifat 
rendah diri, 2) penulisan puisi dengan mengangkat budaya lokal mampu membantu peserta lebih 
mengenal budaya lokal yang mereka miliki dan meningkatkan apresiasi mereka pada hal-hal yang 
mereka miliki, 3) kegiatan penulisan puisi mampu meningkatkan motivasi belajar dalam menulis, 
menuangkan gagasan dalam tulisan, dan mengekspresikan diri dengan percaya diri, 4) metode 
mind-mapping dan teknik lesap memudahkan penuangan gagasan dalam bentuk puisi sederhana. 
 
 






MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, 
yang dikenal juga sebagai pasar tunggal di 
kawasan ASEAN, menjadi topik perbincan- 
gan hangat tahun 2015 kemarin sampai saat 
ini. Salah satu topik perbincangannya adalah 
dampak diterapkannya kebijakan tersebut 
pada pembangunan ekonomi di Indonesia. 
Pembangunan perekonomian akan menjadi 
“tembok terdepan” yang akan menerima 
dampak  langsung  dari  diterapkannya  kebi- 
jakan ini. Tentunya, perekonomian tersebut 
kemudian akan berpengaruh pada berbagai 
aspek yang menopangnya, seperti aspek so- 
sial, politik, keamanan, budaya dan terus 
merambat  sampai  aspek  pendidikan  seba- 
gai penghasil sumber daya manusia yang 
berkualitas. Pengaruh antar aspek tersebut 
akan menghasilkan hubungan sebab-akibat. 
Dengan kata lain, kesiapan aspek sosial, poli- 
tik, keamanan, budaya, dan pendidikan akan 
menjadi  modal  positif  pada  pembangunan 
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ekonomi bangsa ini dalam menghadapi MEA 
yang akan segera berlaku di negara ini. Seba- 
liknya, ketidaksiapan berbagai aspek tersebut 
akan menjadi “bumerang” yang membawa 
dampak negatif yang tidak diinginkan. 
Kesiapan dunia pendidikan Indonesia 
dalam mempersiapkan sumber daya manu- 
sia yang kompetitif menghadapi persaingan 
global di era MEA akan menjadi tantangan 
tersendiri. Salah satu konsekuensi dari pener- 
apan kebijakan MEA adalah arus tenaga kerja 
asing yang siap membanjiri pasar tenaga kerja 
dalam negeri, sehingga persaingan dunia ker- 
ja pun semakin berat. Hal ini tentunya akan 
menjadi salah satu tantangan dalam dunia 
pendidikan, terlebih masih carut marutnya 
sistem pendidikan yang ada. Gerbang per- 
saingan global yang sudah terbuka di depan 
mata “memaksa” kita untuk segera memberi- 
kan solusi dan bersama mengatasi berbagai 
permasalahan bidang pendidikan, tidak han- 
ya menguraikan berbagai keburukan apalagi 
mencelanya. 
Bekal pengetahuan, kemampuan, dan 
keterampilan saja belum cukup untuk meng- 
hadapi persaingan global di era MEA, tetapi 
juga nilai-nilai karakter bangsa ini yang san- 
gat perlu untuk terus ditanamkan. Hal ini 
sebenarnya sudah mulai digalakkan beberapa 
tahun terakhir, tetapi tingkat efektifitasnya 
masih perlu ditingkatkan kembali. Salah satu 
permasalahan yang masih sering muncul ada- 
lah sikap rendah diri, misalnya banyak orang 
yang masih beranggapan produk-produk im- 
por selalu memiliki kualitas dan nilai “geng- 
si” di atas produk-produk lokal, sehingga 
brand-brand impor begitu laris manis di pasa- 
ran. Lebih parah lagi, banyak produk-produk 
lokal yang kemudian dibuat menyerupai 
produk impor atau produk impor tiruan agar 
laris di pasaran. Hal yang kemudian terjadi 
adalah bangsa kita lebih senang memikirkan 
bagaimana cara membuat tiruan produk im- 
por daripada meningkatkan kualitas produk 
lokal agar dapat bersaing atau bahkan bisa 
mengungguli kualitas produk impor. Selain 
itu, sikap rendah diri juga sering muncul da- 
lam penggunaan bahasa, misalnya penggu- 
naan bahasa asing akan “mengangkat derajat” 
suatu obyek tuturan, seperti sebutan „satpam‟ 
yang akan lebih meningkat derajatnya apabila 
diganti dengan sebutan „security‟, kemudian 
sebutan sopir dengan „driver‟, sebutan penag- 
ih utang dengan „debt collector/ DC‟, dll. Hal 
tersebut terlihat ironis ketika kata-kata dalam 
bahasa sendiri terlihat “lebih rendah” diband- 
ingkan dengan bahasa asing. Sikap rendah 
diri seperti ini berdampak negatif dalam per- 
saingan global. 
Sikap rendah diri tersebut menjadi pent- 
ing untuk segera diatasi untuk mempersiap- 
kan sumber daya manusia yang berdaya sa- 
ing. Permasalahan tersebut mengindikasikan 
perlunya perubahan pola pikir (mindset) dan 
penanaman karakter untuk memberikan peng- 
hargaan diri (self-esteem) agar dapat menunjuk- 
kan prestasi diri dalam berkompetisi dengan 
bangsa lain di era MEA. Penanaman karakter 
ini harus dimulai dari lingkungan sosial yang 
paling dekat dengan mengajarkan hal-hal di 
sekitar dengan memperhatikan aspek budaya 
dan agama. Oleh karena itu, penelitian ini 
akan mencoba mengatasi permasalahan terse- 
but dengan memberikan pelatihan penulisan 
puisi religi dengan mengangkat kearifan lokal 
bagi para peserta didik setingkat MI, MTs, 
dan MA yang tergabung dalam Ikatan Pelajar 
Nahdlatul Ulama‟ (IPNU) dan Ikatan Pelajar 
Putri Nahdlatul Ulama‟ (IPPNU) di daerah 




Penelitian yang bertujuan membangun 
prestasi diri sebagai upaya mempersiapkan 
diri menghadapi persaingan bangsa di era 
MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) ini meru- 
pakan jenis penelitian tindakan. Tujuan pe- 
nelitian tersebut dicapai dengan pelatihan 
penulisan puisi religi dengan mengangkat 
kearifan lokal agamis di Kaliwungu, Kendal, 
Jawa Tengah. Obyek penelitian ini adalah 
para santri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama‟ 
(IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul 
Ulama‟ (IPPNU) Kaliwungu, Kabupaten 
Kendal, sebanyak 83 orang yang terdiri dari 
4 orang dengan tingkat pendidikan MI (Ma- 
drasah Ibtidaiyah), 27 orang dengan tingkat 
pendidikan MTs (Madrasah Tsanawiyah), 
serta 52 orang dengan tingkat pendidikan MA 
(Madrasah Aliyah). Para santri ini merupakan 
pelajar dari berbagai sekolah di wilayah Kali- 
wungu, Kendal, Jawa Tengah. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
tindakan. Burns (1999:30) menyebutkan bah- 
wa penelitian tindakan merupakan cara untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 
memberikan perlakuan tertentu yang melibat- 
kan guru, peneliti, siswa, dan berbagai pihak 
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terkait. Wallace (1998) menambahkan bahwa 
penelitian tersebut terangkum dalam laporan 
sistematis dan hasil analisis dari perlakuan 
yang telah diberikan. Berdasarkan tujuannya, 
penelitian tindakan bertujuan untuk memper- 
oleh pengetahuan atau informasi terkait pe- 
rubahan atau peningkatan karena efek suatu 
perlakuan yang diberikan, sehingga proses 
pembelajaran dapat diupayakan agar lebih 
baik dari sebelumnya (Elliott, 1991:49). 
Pengambilan data telah dilaksanakan 
pada hari Senin dan Selasa tanggal 19 dan 20 
Oktober 2015 pukul 10.00-15.00 WIB bertempat 
di Gedung MWC NU Kaliwungu, Jln.Soeka- 
rno Hatta No. 299 Karangtengah, Kaliwungu, 
Kendal, Jawa Tengah. Pengumpulan data di- 
lakukan dengan dokumentasi, pengamatan, 
dan wawancara. Data dokumentasi berupa 
puisi-puisi religi yang mengangkat kearifan 
lokal di Kaliwungu, sedangkan data pengama- 
tan berupa informasi-informasi terkait proses 
penulisan puisi tersebut. Selain itu, data hasil 
wawancara dari peserta, penyelenggara, dan 
ahli penulisan puisi juga digunakan untuk 
memperkuat informasi dan temuan-temuan 
pada penelitian ini. Penelitian ini mengadopsi 
model Kurt Lewin yang menerapkan mini- 
mal dua putaran tindakan (Elliott, 1991:71). 
Teknik penulisan puisi dengan metode mind- 
mapping serta teknik lesap diberikan pada pu- 
taran I dan disempurnakan pada putaran II. 
Data tersebut kemudian dianalisis dalam lima 
tahap, yaitu tahap pengumpulan, klasifikasi, 
pembandingan, interpretasi, dan pelaporan 
hasil. 
Data yang telah dianalisis tersebut kemu- 
dian disajikan hasilnya dengan memberikan 
penjelasan  deskriptif  mengenai  hasil  anali- 
sis perubahan dan peningkatan kemampuan 
dan karakter yang dialami obyek penelitian. 
Deskripsi tersebut akan disajikan secara infor- 
mal atau dengan menggunakan uraian kata- 
kata biasa dari penulis dan secara formal atau 
penggunaan tanda dan lambang-lambang, ter- 
masuk tabel, bagan, dll (Sudaryanto, 1993:145; 
Mastoyo, 2007:71-73). 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Berdasarkan model Kurt Lewin (dalam 
Elliott, 1991:71), penelitian tindakan diawali 
dengan mengidentifikasi tema penelitian, 
yaitu mempersiapkan diri menghadapi per- 
saingan bangsa di era MEA (Masyarakat 
Ekonomi Asia). Tema penelitian ini ditindak- 
 
lanjuti dengan melakukan reconnaissance atau 
melakukan pengamatan, menemukan, dan 
menganalisa  berbagai  fakta  dan  informasi 
di lapangan terkait permasalahan atau kes- 
ulitan-kesulitan dalam   mempersiapkan diri 
menghadapi persaingan bangsa di era MEA 
untuk menentukan perlakuan apa yang tepat 
diberikan untuk mengatasi atau mengurangi 
permasalahan tersebut. Data-data pada tahap 
reconnaissance ini diperoleh dengan melaku- 
kan survei lapangan telah yang dilakukan 
pada tanggal   9 dan 16 September 2015 di 
kantor PAC NU Kaliwungu, Kendal, Jawa 
Tengah. Data awal dikumpulkan dengan me- 
tode wawancara, pengamatan, dan dokumen- 
tasi. Wawancara dilakukan dengan teknik 
wawancara mendalam pada dua pengurus 
PAC NU Kaliwungu dan dua orang perwaki- 
lan santri, sedangkan pengamatan dilakukan 
pada saat pertemuan pengurus dan anggota 
(para santri). Dokumentasi digunakan untuk 
menambah informasi. 
Tahap reconnaissance yang telah dilakukan 
berhasil menemukan beberapa permasalahan. 
Pertama, para santri sering merasa rendah 
diri, minder, atau merasa tidak bisa sebelum 
mencoba. Kedua, kurang berani untuk men- 
gungkapkan ide atau gagasan pribadi, baik 
secara lisan maupun tertulis. Ketiga, belum 
adanya media santri untuk menyalurkan kon- 
tribusinya dalam mengembangkan budaya 
lokal. Keempat, kurangnya kreatifitas teru- 
tama dalam hal menulis. Kelima, kurangnya 
semangat dan keterampilan dalam menuang- 
kan ide untuk membangun prestasi diri. Ber- 
dasarkan tema penelitian dan permasalahan 
di lapangan, penulisan puisi dengan men- 
gangkat budaya lokal dipilih untuk dijadikan 
sebagai perlakuan (treatment) yang diberikan 
dalam dua putaran. 
Setelah reconnaissance, penelitian dilan- 
jutkan pada tahap perencanaan. Beberapa 
perencanaan yang telah dibuat diharapkan 
dapat mengatasi permasalahan yang ada, 
yaitu memberikan pengenalan karya-karya 
puisi; memberikan pelatihan penulisan puisi 
dengan menggunakan metode mind-map- 
ping untuk mempermudah penuangan ide 
dan teknik dasar penulisan puisi, teknik lesap; 
memberikan kesempatan berlatih bersama 
menulis puisi sederhana yang diawali dengan 
proses brainstorming terkait kearifan lokal 
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal; 
mendampingi proses penulisan puisi seder- 
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hana; memberikan kesempatan berdialog 
mengenai berbagai macam kesulitan dalam 
penulisan puisi; memberikan penguatan-pen- 
guatan untuk memberikan semangat dalam 
menghasilkan tulisan dalam bentuk puisi; ser- 
ta memberikan ruang ekspresi puisi dengan 
membukukan puisi-puisi karya peserta da- 
lam buku antologi puisi serta menampilkan- 
nya dalam buletin-buletin di daerah Kendal, 
seperti buletin „Rumah Diksi‟ dan „D‟ruang‟. 
Setelah perencanaan, penelitian dilanjut- 
kan pada tahap implementasi dan pengama- 
tan. Tahap implementasi dan pengamatan ini 
dilakukan dalam dua putaran, yaitu imple- 
mentasi penulisan puisi pada putaran per- 
tama, dilanjutkan refleksi atau evaluasi pu- 
taran pertama, lalu implementasi penulisan 
puisi pada putaran kedua yang juga dilan- 
jutkan dengan refleksi atau evaluasi putaran 
kedua dan secara keseluruhan. Materi yang 
diberikan pada tahap implementasi ini adalah 
perkembangan puisi religi di Indonesia, kiat 
dan strategi menulis puisi, tata cara penulisan 
puisi religi dengan metode mind-mapping dan 
teknik lesap, dan kebermanfaatan menulis 
puisi religi bagi agama Islam. Metode yang 
dipergunakan dalam memberikan materi 
tersebut kemudian dikemas dalam bentuk 
pelatihan. Pelatihan dilakukan dalam lima 
langkah, yaitu brainstorming atau pemberian 
konteks, pemodelan, unjuk kerja dengan pen- 
dampingan, unjuk kerja mandiri, dan evalu- 
asi. Brainstorming atau pemberian konteks 
dilakukan dengan menstimulus pengalaman 
dan wawasan peserta tentang daerah tempat 
tinggal mereka, Kaliwungu. Apa yang ada 
dalam pikiran ketika mendengar nama daer- 
ah  Kaliwungu?  Apa saja yang  menjadi ciri 
khas Kaliwungu? Apa yang paling menarik? 
Hal apa yang paling berkesan? Hal apa yang 
hanya dimiliki atau hanya ada di Kaliwungu? 
dll. Langkah kedua adalah pemodelan. Beber- 
apa puisi disajikan pada tahap ini, termasuk 
puisi-puisi dari pujangga lokal Kaliwungu. 
Setelah itu, peserta diperkenalkan dengan 
metode dan teknik dalam pembuatan puisi 
sederhana. Metode dan teknik yang dikenal- 
kan adalah metode mind-mapping dan teknik 
lesap. Beberapa buah puisi sederhana dicip- 
takan dengan teknik lesap melalui mind-map- 
ping yang dilakukan peserta. Setelah itu, pe- 
serta mulai membuat sebuah puisi sederhana 
dengan pendampingan. Hal tersebut memer- 
lukan waktu dan pendampingan secara inten- 
sif dan berkelanjutan. Setelah dirasa mampu, 
peserta diminta untuk membuat karya puisi 
secara mandiri pada langkah berikutnya (un- 
juk kerja mandiri). Langkah terakhir adalah 
melakukan evaluasi dan pembacaan karya- 
karya puisi. 
Tahap terakhir adalah refleksi evaluasi 
pada implementasi yang dilakukan pada pu- 
taran pertama, putaran kedua, dan keseluru- 
han. Berdasarkan wawancara yang dilkukan 
pada panitia, peserta, dan tim, serta pengama- 
tan selama proses pembelajaran menulis puisi 
religi berlangsung, hasil evaluasi menunjuk- 
kan bahwa 1) penulisan puisi dapat menum- 
buhkan karakter kreatif, berani atau percaya 
diri, dan menghargai diri dalam membangun 
prestasi diri serta mengatasi sifat rendah diri, 
2) penulisan puisi dengan mengangkat bu- 
daya lokal mampu membantu peserta lebih 
mengenal budaya lokal yang mereka miliki 
dan  meningkatkan  apresiasi  mereka  pada 
hal-hal yang mereka miliki, 3) kegiatan penu- 
lisan puisi mampu meningkatkan motivasi 
belajar dalam menulis, menuangkan gagasan 
dalam tulisan, dan mengekspresikan diri den- 
gan percaya diri, 4) metode mind-mapping dan 
teknik lesap memudahkan penuangan ga- 
gasan dalam bentuk puisi sederhana. Pening- 
katan keempat hal tersebut diharapkan dapat 
menguatkan mental untuk bersaing secara 
global serta membawa nama baik dan turut 





Kesiapan dunia pendidikan Indonesia 
dalam mempersiapkan sumber daya manu- 
sia yang kompetitif menghadapi persaingan 
global di era MEA akan menjadi tantangan 
tersendiri. Bekal pengetahuan, kemampuan, 
dan keterampilan saja belum cukup untuk 
menghadapi persaingan global di era MEA, 
tetapi juga nilai-nilai karakter bangsa ini yang 
sangat perlu untuk terus ditanamkan. Salah 
satu permasalahan yang masih sering muncul 
adalah sikap rendah diri. Sikap rendah diri 
tersebut menjadi penting untuk segera diatasi 
untuk mempersiapkan sumber daya manusia 
yang berdaya saing. Permasalahan tersebut 
mengindikasikan perlunya perubahan pola 
pikir (mindset) dan penanaman karakter un- 
tuk memberikan penghargaan diri (self-esteem) 
agar dapat menunjukkan prestasi diri dalam 
berkompetisi dengan bangsa lain di era MEA. 
Penanaman karakter ini harus dimulai dari 
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lingkungan sosial yang paling dekat dengan 
mengajarkan hal-hal di sekitar dengan mem- 
perhatikan aspek budaya dan agama. 
Penelitian yang bertujuan membangun 
prestasi diri sebagai upaya mempersiapkan 
diri menghadapi persaingan bangsa di era 
MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) ini meru- 
pakan jenis penelitian tindakan. Tujuan pe- 
nelitian tersebut dicapai dengan pelatihan 
penulisan puisi religi dengan mengangkat 
kearifan lokal agamis di Kaliwungu, Kendal, 
Jawa Tengah. Penelitian yang bertujuan mem- 
bangun prestasi diri sebagai upaya memper- 
siapkan diri menghadapi persaingan bangsa 
di era MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) ini 
merupakan jenis penelitian tindakan. Tujuan 
penelitian tersebut dicapai dengan pelatihan 
penulisan puisi religi dengan mengangkat 
kearifan lokal agamis di Kaliwungu, Kendal, 
Jawa Tengah. Penelitian ini mengadopsi mod- 
el Kurt Lewin yang menerapkan minimal dua 
putaran dalam pemberian tindakan (Elliott, 
1991:71). Teknik penulisan puisi dengan me- 
tode mind-mapping serta teknik lesap diberi- 
kan pada putaran I dan disempurnakan pada 
putaran II. 
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 1) 
penulisan puisi dapat menumbuhkan karak- 
ter kreatif, berani atau percaya diri, dan meng- 
hargai diri dalam membangun prestasi diri 
serta mengatasi sifat rendah diri, 2) penulisan 
puisi dengan mengangkat budaya lokal mam- 
pu membantu peserta lebih mengenal budaya 
lokal yang mereka miliki dan meningkatkan 
apresiasi mereka pada hal-hal yang mereka 
miliki, 3) kegiatan penulisan puisi mampu 
meningkatkan motivasi belajar dalam menu- 
lis, menuangkan gagasan dalam tulisan, dan 
mengekspresikan diri dengan percaya diri, 4) 
metode mind-mapping dan teknik lesap me- 
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